




































































How caregiver react after the experience of sudden change
and death at nursing home
古川　美和（Miwa Furukawa）　　指導：加瀬　裕子
【流れにのるだけの緊急対応】
”【【死に怯えながらの緊急対応】】”
《引きずる後悔》
《適切な対応が出来ない
どうしようもなさ》
《分からない認知症の人の
事故防止》
《殺してはいけない責任》
《納得しきれない自然死》
《死亡時対応・死後の
処置への慣れ》
《普段急変は気にしない》
《心肺蘇生法の不安は
気にならない》
《心肺蘇生術の新たな知識》
【継続する慣れと自信】
【解消されない重圧感】
＝帰結＝
＝行為・相互行為＝
＝状況＝
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変
・
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然
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緊急対応時の状態 緊急対応後の反応
”情緒的サポートの程度” ”周囲の威圧感の程度””間違いの気づきの有無”
図１　特別養護老人ホームにおける介護福祉士の緊急対応のプロセス
